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2 書誌は本稿末の略号を参照。’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po’i rgya cher
bshad pa (Āryaprajñāpāramitāhṛdayaṭīkā)を指す。『広大注』という呼び名は ṭīkāというサンス
クリットよりもむしろチベット語訳 rgya cher bshad paからの和訳の面が強いが、先行研究
がそのように訳しているので本稿でも便宜上それに従う（ただし「註」を「注」とする。
なお、筆者の前諸稿では「PHT」という略語も用いた）。
3 Dram Dul 2004, 加納 2007、Kramer 2007, 西沢 2012。





本稿はゴク・ロデンシェーラプ（1059-1109、以下ゴク）の Shes rab snying po’i 
rgya cher ’grel gyi bshad pa（『『般若心〔経〕の広大注』の解説』（P360-368, C111-
118））に対する校訂テクストと訳注である。書誌と本稿での略号は以下の通り。 































































・ウチェン体の P を底本にする。ウメ字体の C は文字がかすれて読みにくい箇





























3. Synopsis of bCom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po rgya cher
bshad pa6 
[1] ngag dang po’i don
(1) dgos pa’i don
(1-1) mchod brjod du nye bar bkod pa’i dgos pa
(A) rang gi don
(i) ’jig rten pas rtogs pa don
(ii) phan bde’i don
(iii) ’dod pas dmigs pa’i don
(B) gzhan gyi don
(i) rgyu yongs su ’dzin pa
(ii) nges pa’i rkyen la zhugs pa
(a) bstan bcos don chen po dang ldan par bstan pa
(b) rang gi ston pa’i che ba’i bdag nyid bstan pa
(c) ston pa gus par bya ba
(iii) zhugs pa’i rkyen mi ’dor ba
(1-2) dgos ’brel du nye bar bkod pa’i dgos pa 
(i) nges pa’i sgo nas ’jug pa
(ii) don du ’gyur ba’i the tshom gyis ’jug pa
(iii) gzhan gyi log par rtog pa spang ba
(2) bsdus pa’i don
(i) phyag ’tshal ba
(ii) bshad par dam bca’ ba
(A’) rang gi don 
(A-1) ’bras bu [phun sum tshogs pa] 
(A-1-1) spangs pa 









(A-2) rgyu phun sum tshogs pa 
 (A-2-1) bsam pa    
 (A-2-2) sbyor ba        
(B’) gzhan gyi don    
 (B-1) mngon par mtho ba 
 (B-2) nges par legs pa 
(3) tshig gi don  
[2] mdo’i lus rnam par gzhag pa 
(I) sangs rgyas kyis bshad pa’i chos yang dag par sdud par rtsom pa 
(1) tshig gis sdud par rtsom pa=[I] gleng slong ba 
(2) don gyis sdud par rtsom pa=[II] skabs 
(II) chos kyi snod=[III] bstan par gtogs pa ’dus pa 
(III) chos ’byung ba’i rgyu=[IV] gleng gzhi  
(IV) chos kyi mtshan nyid=[V] dris pa, [VI] lan btab pa  
(V) chos bshad pa’i ’bras bu=[VII] mthun ’gyur/mthun par brjod pa, [VIII] rjes su yi 
rang ba 
[3] yan lag rnam par dbye ba  
(I’.1) (=[I]) 
(I’.2) (=[II]) 
(II’) chos nyan pa po snod (=[III]) 
(III’) chos ’byung ba’i rgyu bshad pa (=[IV]) 
(1) ting nge ’dzin la snyoms par zhugs pa 
(2) shes rab kyi pha rol tu phyin pa la rnam par lta ba 
(IV’) chos kyi mtshan nyid (=[V][VI]) 
(V’) (=[VII][VIII]) 
[4] yongs su rdzogs pa’i bya ba 
 
4. テクストと和訳（C111-118, P360-368） 
[Title and homage] 
shes rab snying po’i rgya cher ’grel gyi bshad pa bzhugs so// (shes rab snying po’i 
rgya cher ’grel gyi bshad pa bzhugs so//] P; φ C)  





bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po rgya cher bshad 
pa ’di (’di] CP; read ’di’i) don bsdus pa ni rnam pa bzhi ste/ [1] ngag dang po’i don dang/ 
[2] mdo’i lus rnam par gzhag pa dang/ [3] yan lag rnam par dbye ba dang/ [4] yongs su 










  dang po ni dus gsum rgyal ba zhes bya ba la sogs pa tshigs su bcad pa’o//  





(1’) dgos pa’i don ni gnyis te/ (1-1) mchod brjod du nye bar dgod pa’i dgos pa dang/ 
(1-2) dgos ’brel du nye bar dgod (dgod] P; bkod C) pa’i dgos pa’o//  
(1-1’) dang po ni (i) ’jig rten pas rtogs pa don dang/ (ii) phan bde’i don dang/ (iii) ’dod 
pas dmigs pa’i don gsum gyis (A) rang gi don dang/ (i) rgyu yongs su ’dzin pa dang/ (ii) 
nges pa’i rkyen (rkyen] C; rgyan P) la zhugs pa dang/ (iii) zhugs pa’i rkyen (rkyen] P; 
rgyan(?) C) mi ’dor ba gsum gyis (B) gzhan gi don to// (ii’) nges pa’i rkyen la zhugs pa 
yang gsum ste/ (a) bstan bcos don chen po dang ldan par bstan pa dang/ (b) rang gi ston 
pa’i che ba’i bdag nyid bstan pa dang/ (c) ston pa gus par bya ba ste/ de ltar na (B) gzhan 
gyi don rnam pa lnga’o// mchod brjod kyi dgos pa’o// 
  (1-2’) dgos ’brel du bkod pa’i dgos pa ni/  
(i) nges pa’i sgo nas ’jug pa dang/ (ii) don du ’gyur ba’i the tshom gyis ’jug pa dang/ 
(iii) gzhan gyi log par rtogs (rtogs] C; rtog P) pa spang ba gsum bzhag nas/ gzhung 
mdzes par bya ba yin no//  






























(2’) bsdus pa’i don gnyis te/ (i) phyag ’tshal ba dang/ (ii) bshad par dam bca’ ba ste/ 
者に理解されるという利益とは、自己自身が正しい行を有する者であると示すことである





ず phan bdeは phan pa dang bde baの略語とみるのが自然であろう。さて、ゴクは『宝灯』
で、「福利と安楽という利益とは、福徳が増大することによって望まれた結果を得ること
と、望まれていない結果を捨てることである（phan bde’i don ni bsod nams ’phel bas ’dod 
pa’i ’bras bu thob pa dang mi ’dod pa’i ’bras bu dor ba’o//）」とする（369）。かくして、これ
も、帰敬をすることによる帰敬者本人への利益、自利である。 
13 現銀谷訳の「〔彼らの〕望む所縁となるため」（303）は上記と同様の理由で首肯できな
いものの、難解。『宝灯』は「’dod pas dmigs pa’i don ni bstan bcos rtsom pa mthar phyin pa’o
（論書の著述の完結）」とする（369）。これも自利であり内容は明瞭であるが、’dod pas 
dmigs paの訳はむつかしく、「願望の達成」は『宝灯』の説明に基づく意訳である。 
14 現銀谷訳は「それ自体の利益」（303）とする（同 2011: 145では正しく「自利」として
いる）が、語句的にも、後出の「利他」との対からも、さらには上記のゴクの『宝灯』の
説明からも、「自利」である。 
15 『宝灯』により補う。’dod pa’i ’bras bu ’grub pa’i（370）。 
16 現銀谷訳「確信〔を与える〕縁に身を置くこと」（303）。『宝灯』は、nges pa’i rkyen 




灯』の ston pa ’grub pa（370）に基づく読みである。gus paと’grub paの相違で、いずれか
が文字の類似による誤りなのであろう。要考。 
18 現銀谷氏が指摘したように、『宝灯』（370）の記述である。 
dgos ’brel nye bar bkod pa’i dgos pa la/ (i) kha cig nges pa’i sgo nas ’jug par smra ba dang/ (ii) gzhan 
dag the tshom gyis ’jug par khas len pa dang/ (iii) kha cig bstan bcos rtsom pa’i skabs ’gog pa’i log 
rtog spong ba yin par smra ba gsum po spangs nas/ skal ’brel bas tshig dang yi ge mdzes pa bskyed pa 




tshigs su bcad pa phyed pa gnyis kyis rim pa bzhin bstan to// 
(i’) de la rgyal ba’i yum gyi snying po zhes bya ba ni brjod par bya ba bstan to// ji ltar 
na rgyal ba’i yum gyi snying po yin zhe na/ ’bum la sogs pa’i don gi gtso bo mchog yin 
(yin] C; min P) pa’i phyir ro// ’bum la sogs pa rgyas ’bring gsum brjod par bya don dang 
bcas pa ni rgyal ba rnams skyed pa’i yum yin la/ de’i gtso bo dang mchog tu gyur pa ni 
snying po yin no zhes bya ba’i don to//  
(ii’) bshad par bya zhes bya ba ni bshad pa’i ’bras bu rtogs pa ’phen pas brjod bya de 












rgya cher [P361] ’grel pa’i ’bras bu rgyal ba’i shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i don 
rtogs pa yin mod/ de rtogs pa nyid kyi (kyi] CP; read kyis) ci bya snyam na/ thos pa po’i 
rtogs pa’i don de bsams pa dang/ bsgoms pa’i sgo nas sangs rgyas dang byang chub sems 
dpa’ rnams la mnga’ yi (yi] C; yi/ P) yon tan phyag bya ba’i gnas su (su] P; su pa 
C) ’di ’dra ba thob pa yin no zhes bstan pa’i phyir/ dus gsum rgyal ba zhes bya ba la sogs 
pa’o// ’dis kyang (A) rang gi don phun sum tshogs pa dang/ (B) gzhan gyi [C112] don phun 
sum tshogs pa’o//  
                                                     
19 現銀谷訳は「〔それは『広大註』冒頭の〕一偈半によって」（303）とする。補いは適切
であるが、同論冒頭には一偈しかないので理解は不適切。この phyed pa gnyisは「二つの
半偈」という意味であって、pāda abと cdによって、順に、（i）と（ii）が示されていると
いうのである。『広大注』と比較すれば明瞭（以下は堀内 2019a: 170より転載）。 
dus gsum rgyal ba byang chub sems dpar bcas//  
’gro ba’i gnyen gcig kun la phyag ’tshal nas// =(i) 
’bum la sogs pa’i (pa’i] DT; pa P) don gyi gtso bo mchog//  












(A’) dang po la yang gnyis te/ (A-1) ’bras bu dang/ (A-2) rgyu phun sum tshogs pa’o// 
(A-1’) ’bras bu yang (A-1-1) spangs pa dang (A-1-2) ye shes so// (A-2’) rgyu yang (A-2-
1) bsam pa dang (A-2-2) sbyor ba’o// (B’) gzhan gyi don yang (B-1) mngon par mtho ba 













de la dus gsum rgyal ba ches bya bas (A’) rang don gyi (A-1’) ’bras bu (A-1-1) ’spangs 
pa dang (A-1-2’) ye shes so// rgyal ba’i don ni gnyis te/ (i) dgra bo las rgyal ba dang/ (ii) 
bskal (bskal] P; skal(?) C) ba las rgyal ba’o// (i’) don dang po ltar na nyon mongs pa dang 
shes bya’i sgrib pa’i dgra las rgyal ba’i mtshan nyid (A-1-1’) spangs pa phun sum tshogs 
pa’o// (ii’) gnyis pa ltar na ji lta ba bzhin mkhyen pa dang/ ji snyed mkhyen pa dang/ de 
la brten (brten] P; rten C) pa’i yon tan phun sum tshogs pa thob pa’i mtshan nyid (A-1-
2’) thob pa phun sum tshogs pa’o// 
(A-2) de’i rgyur gyur pa’i chos byang chub sems dpa’i rgyud la mnga’ ba brjod pa ni/ 
byang chub sems dpar bcas zhes bya bas bstan to// ’dir yang dus gsum rgyal <zhes> bya 
ba rjes su ’jug go// de la rgyal ba’i sgras bstan pa’i ’bras bu byang chub kyi don du sems 
dpa’ yod pas byang chub sems dpa’ ste/ sems kyi sgras ni (A-2-1’) bsam pa tsam bstan 
la/ dpa’ zhes bya ba ni snying stobs dang brtan pa nyid bstan pas na/ (A-2-2’) sbyor ba 
phul du byung ba brjod do// ’di gnyis ka yang saṃ skri ta’i skad du satva zhes bya ba’i 
tshig gcig don gnyis ka zin par gyur pa yin no// des ni bsam pa dang sbyor ba ste/ rang 
don gyi rgyu bstan to// 
de ltar rang don bstan nas/ ’bras bu dang rgyu phun sum tshogs pa la gnas pa de dag 
nyid kyi byed pa ston pas (B’) gzhan gyi don brjod pa ni ’gro ba gnyen gcig (gcig] P; cig 
C) ces bya ba ste/ ’gro ba gzhan dag la (B-1) mngon par mtho ba dang/ (B-2) nges par 





（Inst.）の構文である。Apteから引いておく。kim: 2. The neuter (kim) is frequently used with 





legs pa’i byang chub gsum thob par mdzad pas na/ de’i gnyen yin no// de dang ’dra ba’i 
phan ’dogs par mdzad pa gzhan med pas na gcig (gcig] P; cig C) pur gyur cing thun mong 
























(1-2’) ’brel ba ni don gyis go bar bya ste/ de yang bstan bcos dang dgos pa’am/ dgos 
dang dgos pa’i dgos pa’i rgyu ’bras mtshan nyid yin gyi/ brjod bya brjod (brjod] C; rjod 
P) byed dang bya ba’i mjug thog (thog] P; thogs C) dang bla ma brgyud pa’i ’brel ba ni ’di 
na skabs su bab pa nyid ma yin no//  
（1-2’）〔目的との〕関連は、〔それぞれの箇所の〕意味によって理解されるべ
                                                     
22 bskal pa: 現銀谷氏とともに「劫」と訳しておくが、詳細は不明。 
23 現銀谷訳がいうように、如所有智と尽所有智である。 
24 内容的には知（ye shes）円満に相当する。 
25 現銀谷訳は「tsam（のみ）」を訳していないがこの前後は妥当な訳である。bodhi-sattva
の sattvaという語に対する、チベット語に基づく解釈である。 




















gnyis pa mdo’i lus rnam par gzhag pa ni [I] gleng slong ba dang zhes bya ba la sogs pa 
tshigs su bcad pa rkang pa drug pa29 zhig gis bstan to// don brgyad po ’di yang rnam pa 
lngar ’dus te/ (I) sangs rgyas kyis bshad pa’i chos yang dag par sdud par rtsom pa dang/ 
(II) chos kyi snod dang/ (III) chos ’byung ba’i rgyu dang/ (IV) chos kyi mtshan nyid dang/ 







(I) dang po yang gnyis te/ (i) tshig (tshig] C; gcig P) gis sdud par rtsom pa dang/ (ii) 
don gyis sdud par rtsom pa’o// 
                                                     
27 ＝作用と結果、*vyāpārānantara。 
28 この箇所に対する現銀谷訳（305）は優れたものである。補足すると、たとえば『宝






[I] gleng slong ba dang [II] skabs dang ni//  
[III] bstan par gtogs pa ’dus pa dang//  
[IV] gleng gzhi [V] dris dang [VI] lan btab pa//  
de ni rnam pa bcu gcig dang//  
[VII] mthun ’gyur [VIII] rjes su yi rang [P286a] dang//  







(i’) tshig gis sdud par rtsom pa ni [I] gleng slong ba ste/ ’di skad bdag gis thos pa 
zhes bya bas brjod [C113] pa sngon kho bos thos pa de ni da ltar khyed kyi dbus su sdud 
pa ’di kho na ltar yin gyi/ gzhan du ni ma yin no zhes tshig tu sdud par brtsam par dam 
bca’ ba’o// 
(ii’) don gyis sdud par rtsom pa ni [II] skabs te/ tshig gis bsdu’o zhes khas ma blangs 
kyang sdud pa dang{/} rjes su mthun pa’i bya ba la zhugs pa’i phyir don gyis khas blangs 
pa yin no// rjes su mthun pa’i bya ba de yang/ chos bshad pa’i dus dang/ ston pa dang 
gnas brjod pa’o//  
(II) nyan pa’i snod ni [III] bstan par gtogs pa ’dus pa’o//  
(III) ’byung ba’i rgyu ni [IV] gleng gzhi’o// 
(IV) chos kyi mtshan nyid ni [V] dris pa dang [VI] lan btab pa ste/ dris pa lnga dang 
lan bcu gcig go// 
(V) bshad pa’i ’bras bu ni ston pas [VII] mthun par brjod pa dang/ ’khor [VIII] rjes su 
yi rang ba ste/ ’bras bu gzigs pas ston pa dgyes (dgyes] P; dges C) pa dang/ ’bras bu thob 













                                                     

























gsum pa yan lag rnam par dbye ba las [I] gleng slong ba rnam par dbye ba ni/ de la ’khor 
gyis bskul ba dang zhes bya ba la sogs pa’o// 
bstan par bya ba’i dngos po mdor bsdus nas zhes bya ba la bstan par bya dngos po ni 
shes rab snying po mtha’ dag yin te/ ’phags pa kun dga’ bos rang gi ’khor la brjod par 








de ’di skad kyi tshig (tshig] C; tshigs P) bshad pa ni bzhi ste/ (1) dngos brjod pa dang/ 
(2) don gyis ’phangs pa dang (3) des (des] C; der P) dpag par bya ba’i rgyu dang/ (4) de 
skad bstan pa’i dgos pa’o//  
(1’) dngos su brjod pa ni dam ’cha’o yan chad do//  
(2’) don gyis ’phangs pa ni/ thos pa dang len pa dang ’dzin pa dang yang dag par ston 
pa’o// (pa’o// C; pa’i/ P)  
(3’) des dpag par bya ba’i rgyu ni rgyu bshes gnyen dang rtogs pa dang rjes su sgrub 
(sgrub] C; bsgrubs P) pas bsdus pa lnga po ste/ (i’) dge ba bskyed pa (pa] em., pa la CP) 
yongs su smin pa dang</> (ii’) bsnyen bkur byas pa dang/ (iii’) yang dag par (par] P; φ 
C) zhus pa dang/ (iv’) pha rol tu phyin pa spyad pa bzhi rim pa bzhin (i) thos pa la sogs 
pa’i rgyu yin la/ (v’) bshes gnyen ni so so’i rgyu yin no// don de la shes par byed pa dgod 







(dgod] P; bgod C) pa ni/ de skad du zhes bya ba la sogs pa’o// 
(4’) de skad [P363] bstan pa’i dgos pa ni/ de dag kyang zhes bya ba la sogs pa’o// 
bdag gis gi (gi] C; φ P) tshig gi don bshad pa ni bdag gis zhes bya ba rnam par dbye 
ba gsum pas ni zhes bya ba la sogs pa’o//  
thos pa’i tshig gi don ni slob dpon ’dis ma brjod de de’i don bdag gis gi (gi] C; go P) 
don la bshad pa’i phyir ro// ’on kyang (i) ’di skad (ii) bdag gis (iii) thos pa zhes bya bas 
gtsor brjod pa’i don ni (i) phyin ci ma log pa dang/ (ii) dngos nyid du yin pa dang/ (iii) 
rtogs pa ma yin par slob dpon gzhan gyis bshad pa bzhin blta ste/ ’dir ni cung (cung] P; ? 





















                                                     








とであり、また、『広大注』自身はこの（1）については dam pa nyid（正しいものであるこ
と）を宣言するのだと言っているので、上記のように訳した。 
37 現銀谷訳（308）は首肯できないが、堀内 2019a: 183-184.fn.17に述べたので繰り返さな
い。 














bdud bzhi bcom par gyur pa’i phyir zhes bya ba ni/ mya ngan las ’das pa dang srog 
gnas pa dang/ yon tan gi (gi] C; gyis P) khyad par thob pa’i par du gcod pa’i bdud do// 
mya ngan las [C114] ’das pa’i bar du gcod pa ni gnyis te/ nyon mongs pa’i bdud dang phung 
po’i bdud do// srog gnas pa’i bar du gcod pa ni ’chi bdag go// yon tan gyi khyad (khyad] 
P; khyed C) par thob pa’i bar du gcod pa ni lha’i bu’o// kha cig las/ las kyi bdud dang 
lngar gsungs pa der ni nyon mongs pa dang las gnyis kas (gnyis kas] P; gnyi gas C) phung 
po lhag ma dang bcas pa’i mya ngan las ’das pa’i bar du gcod pa’i phyir ro// 
’jigs pa’i (pa’i] C; φ P) rgyu tshar gcod pa’i {rgyu} zhes bya ba la skyabs ni ’jigs pa 










(i) bya rgod gyi phung po’i ri me (me] C; mi P) la sogs pas mi ’jig pa nyid dang/ (ii) de 
                                                     







より、最小限の修正により有意味な読みを得ることができると考える。skabs ’di la ni > 
skabs <ni> ’di la ni 
41 たとえば、Āryaniṣṭhāgatabhagavajjñānavaipulyasūtraratnānantanāmamahāyānasūtra（D 
no.99）に説かれる。 
42 『広大注』には「’jigs pa’i rgyu tshar gcod par byed pa nyid du (nyid du] DP; nyid T) 」とあ





la lung dgod pa dang/ (iii) rigs pa dgod pa gsum mo//  
(i’) me (me] C; mi P) la sogs pa’i ’jig pa’i rgyu rnams kyis zhes bya ba dang/ (ii’) 
byang chub sems dpa’i sde snod las/ de skad gsungs pa’i phyir ro zhes bya ba dang/ 
(iii’) rtog pa dang dpyod pa la sogs pa’i skyon thams cad las rnam par grol ba zhes bya 








(i) bzhugs pa’i ngo bo dang/ (ii) bzhugs pa’i khyad par dang (iii) bzhugs pa’i ngo 
bos ’phangs pa’i don ni/ (i’) lha dang zhes bya ba la sogs pa dang/ (ii’) dus gcig na zhes 
bya ba dang/ (iii’) de’i phyir bcom ldan ’das kyi rjes su slob gzhan rnams kyis kyang zhes 
bya ba la sogs pas rim pa bzhin bstan to// 
gang yang rung bas ni ma yin no zhes bya ba ni/ ting nge ’dzin dang/ shes rab dang/ 








chos nyan pa po snod bstan pa’i phyir dge slong gi dge ’dun chen po dang zhes bya 
ba la sogs pa’o// ’dir (i) ’khor gyi mtshan nyid dang (ii) smos pa’i dgos pa dang/ (iii) go 
rim mo (rim mo] P; rims so C)// 
(i’) mtshan nyid ni gnyis te/ (a) dge slong gi dge ’dun chen po dang/ (b) byang chub 
sems dpa’i dge ’dun chen po’i mtshan nyid do// (ii’) smos pa’i dgos pa la gnyis te/ (a) 
rang gi lugs dgod pa dang/ (b) gzhan gyi (gyi] em.; gi C, gyis P) [P364] lugs sun dbyung 
ba’o// (iii’) go rim (rim] P; rims C) la gnyis te/ (a) rang lugs dgod pa dang/ (b) gzhan gyi 
(gyi] P; gi C) lugs dgag pa’o// de (de] C; der P) thams cad kyang zhung nas rim pa bzhin 
                                                     























chos ’byung ba’i rgyu bshad pa ni gleng gzhi gang gis zhes bya ba la sogs pa’o// rgyu 
la gnyis te/ (1) ting nge ’dzin la snyoms par zhugs pa dang/ (2) shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa la rnam par lta ba’o//  
(1’) ting nge ’dzin la gsum ste/  
(i) snyoms par zhugs pa’i dus ni de’i tshe zhes bya ba// (ba//] C; ba/ P, or read ba’o//)  
(ii) ming dang mtshan nyid ni de’i tshe zhes bya ba la sogs pa’o// (ii’) sgra ji bzhin pa’i 
don ni chos kyi rnam grangs zab mo <snang ba46> zhes bya ba ting nge dzin (dzin] CP; 









                                                     
46 『広大注』および後の記述との関連から、snang ba（顕現）の語を補っておく。 
47 『広大注』（D269a, P287b, T6、堀内 2019b: 168より転載）:  
gleng gzhi (gzhi] DT; bzhi P) gang gis bstan pa ’di ’jug pa’i [P288a] gleng gzhi de bshad pa’i phyir/ 
de’i tshe zhes bya ba la sogs pa gsungs te/ ’khor rnams kyi dge ba’i rtsa ba yongs su smin par bstan 
pa de’i tshe/ bcom ldan ’das ting nge ’dzin la snyoms par ’jug par mdzad pa’i dus de yin pa’i phyir 
de’i tshe zhes bya ste/ bcom ldan ’das ni dus mkhyen pa’i phyir ro//  
（4）因縁（由来） 
（実に、その時） 











(ii'') de la chos mdo la sogs pa’o// rnam grangs ni khyad par te/ bshad pa’i chos kyi 
chos bye brag go// de nyid ni zab mo yin te/ zab mo’i don ston pa’i phyir ro// de ni ting 
nge ’dzin gyi yul gyi khyad par ro// yul can ting nge ’dzin gang la gnas na chos kyi rnam 
grangs zab mo de snang [C115] zhing gsal bar gyur pa’i ting nge ’dzin de ni chos kyi rnam 
(kyi rnam] em.; rnam gi C, rnams kyi P) grangs zab mo snang ba zhes bya ba ste 
ming de skad de (de] CP; or read des) brjod pa’i ting nge ’dzin la snyoms par zhugs pa’o//  
[Interpretation 2] 
(ii'') yang na slob dpon ’dis bshad bzhin du/ chos yongs su rtogs pa zab mo snang 
ba zhes bya ba’i ting nge ’dzin la snyoms par zhugs pa’o// chos ni phung po la sogs pa’o// 
pa ri zhes bya ba ni yongs su’am kun tu’am thams cad du’o// a ma ya (a ma ya] CP; read 
āya=aaya(?)(=√i)) rig pa’am rtogs pa’am khong du chud pa ste/ rang la khong du chud 
yod pa’am/ gzhan la khong du chud par byed pas na ’di la’am ’dis khong du chud pa chos 
kun rtog pa zhes bya’o// de nyid ni zab mo stong pa la sogs pa chos nyid snang bar byed 
pas zab mor snang ba’o// snga ma bzhin rang dang gzhan la ltos te ’di la’am ’dis snang 

















chos kyi rnam grangs zab moを、Kdh.で、すなわち、法門＝甚深と理解しているのである。 
52 便宜上単語をつなぎ合わせたが、分解すれば、「法門＝甚深（甚深な意味を説くもので
ある法門）が顕現する〔ような三昧〕」である。なお、『心経』における gambhīra-


















(iii) ting nge ’dzin la snyoms par zhugs pa’i dgos pa ni ’di ltar sangs rgyas dang byang
chub sems dpa’ rnams kyi mdzad pa thams cad ni zhes bya ba la sogs pa’o// 
（iii）三昧へ入定する目的が、「というのは、仏と菩薩の行為の一切は」云々
である。 
(2’) rnam par lta ba la bzhi ste/ 

















55 現銀谷訳は samayaとするが、原文には amayaとある。paryāyaを pariと√iに分けての解
釈であろうから āya, aayaあたりと修正すべきか。 











la snyoms par zhugs pa’am/ ’khor skal ba dang ldan pa’i ’dus pa la de’i sgras brjod pa’i 
tshe’o//  
(ii) rnam par lta ba po ni byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po ’phags pa spyan
ras gzigs dbang phyug ces bya’o// 
(iii) {lta} rnam par lta ba’i yul ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo la spyad
pa nyid la zhes bya ba’o// shes rab kyi pha rol tu phyin pa zhes bya ba (ba] C; ba la P) 









spyad pa yang mos pa’i spyad pa ni so so skye bo’i sa la ste/ de kho na ma mthong bar 
mos pa tsam gyis zhugs pa’i phyir ro//  
de kho na mthong ba’i sa la ni (a) spyod pa’i rten dang/ (b) spyod pa’i mtshan nyid 
dang/ (c) spyod pa’i ’bras bu [P365] gsum ga spyad pa’i sgras bstan to// de la (a’) rten ni 
sa dang po la bsam pa rnam par dag pa thob pa’o// (b’) mtshan nyid ni tshul khrims dang 
sems dang shes rab rnam par dag pas bsdus pa ste/ ’bad pa dang bcas pa sgrub pa’i spyad 
pa sa drug gi gnas skabs dang/ ’bad pa med pa nges pa’i spyad pa ste/ sa bdun gyis bsdus 
pa’o// (c’) spyad pa’i ’bras bu ni dgu pa dang bcu pa ste (ste] CP; read dang63) bcu gcig 
pa gsum gyis bsdus par bsams pa’o//  
[Interpretation 2] 
bshad pa gnyis pa ltar na ni mos pas spyod pa’i sa la (b’) spyod pa’i mtshan nyid yin 
la/ (c’) ’bras bu ni thob pa dang/ yongs su grub pa dang rnam par dag pa’i mtshan nyid sa 
bcu gcig yin no//  
［解釈 1］ 
60 現銀谷訳の「偉大性」は、tsheを cheととったものであろう。テクストは、C、Pともに
判別しがたいが、本箇所の語は yang de’i tsheの tsheと同じ形をしているので tsheである。


























(i) dus dang/ (ii) lta ba po dang (iii) blta bar (blta bar] C; lta ba’i P) bya ba’i yul brjod 
nas (iv) rnam par lta ba’i rang bzhin ston pa ni rnam par lta ste zhes bya ba la sogs pa’o// 
ji snyed pa’i [C116] don ni phung po la sogs pa’o// ji lta ba’i don ni rang bzhin gyis stong 






chos kyi mtshan nyid ni [V] dris pa [VI] lan btab pa’o//  
[1] dang po ’chad pa de nas zhes bya ba ni skabs ’dir zhes bya ba la sogs pa’o//  
(I) bsam dang (II) sbyor ba dang (III) mngon du byed pa dang (IV) sgrub pa dang (V) 
                                                     
64 第二～第七地の六つの地を指す。 



















rtogs pa’i rnam pa gang gis zhes bya ba ni/ (I) tshogs dang (II) sbyor ba dang (III) mthong 
ba dang (IV) sgom pa dang (V) mi slob pa’i lam gyi rnam pa ji ’dra ba zhig gis bslab par 









[2] lan btab pa ni rnam pa bcu gcig go//  
［2］回答は十一種類である。 
 
de la ’di ltar rnam par blta bar bya ste zhes bya bas ni (1) rnam par rtog pa dang 
bcas pa’i gzugs brnyan lhag mthong gi dmigs pa brjod do// (2) zhi gnas kyi dmigs pa 
rnam par mi rtog pa’i gzugs brnyan gyi dmigs pa yang don gyis bstan pa yin te/ phyin ci 
log tu mtshungs pa’i phyir ro//  
yang dag par rjes su blta’o zhes bya bas ni (3) dngos po’i mtha’i dmigs pa phyin ci 
ma log pa’i dmigs pa dngos su brjod do// ’dis ni (4) dgos pa yongs su grub pa’i dmigs pa 
yang don gyis bstan te</> phyin ci ma log pa nyid du ’dra ba’i phyir ro//  
dmigs pa gnyis bstan pa ’dis ni dmigs pa dang po thob pa’i dus (I) tshogs kyi lam nye 













は、まず語の理解として首肯できない。これは明らかに後出の「phyin ci ma log pa nyid 















dmigs pa’i de kho na mngon du byed pa’i thabs su gyur pa rnam pa ji ltar yid la byed 
pa’i [II] sbyor ba’i lam gyi rang bzhin bstan pa’i phyir/ ji ltar na zhes bya ba la sogs pa 
dri ba ’god pa’o//  
de la [1] stong pa nyid dang/ [2] mtshan (mshan] P; tshan C) nyid med pa ni (A) stong 












五道 別名 認識対象 認識方法 地 経句 
資糧道 bsam pa 有分別影像所縁 観  vyavalokitavyam 
加行道 sbyor ba 無分別影像所縁 止  （vyavalokitavyam） 
見道 mngon du bya 
ba 
事辺際所縁 止と観 初地 samanupaśyati 
修道 sgrub pa （上記の三つ） （〃） 二～九地  

















[1] stong pa nyid kyi khyad par bshad pa ’di la gsum las (1) dang po ni rang gi lugs 
rnam par gzhag pa’o// ’di la yang (i) stong pa’i rang bzhin rnam par gzhag pa dang/ (ii) 
de la rigs pa dgod pa dang/ (iii) lung dgod pa gsum las (i’) dang po ni/ gzugs stong pa’o 
zhes (zhes] P; φ C) bya bas don dam pa’i gzugs dgag [P366] pa dang/ stong pa nyid gzugs 
so zhes bya bas kun rdzob kyi gzugs bsgrubs pas gzugs su snang ba rdzas su yod par ’dod 
pa bye brag tu smra ba la sogs pa’i gzugs stong pa dang/ gzugs las stong pa nyid gzhan 
ma yin no zhes bya bas stong pa nyid mtshan mar lta ba skur pa ’debs pa ’gog pa dang/ 
stong pa nyid las kyang gzugs gzhan ma yin no zhes bya bas ni gzugs dngos po (po] 
CP; read por) yod pa bkag pas/ gzugs su snang ba btags par yod pa mdo sde pa’i gzugs 
stong par ston pas rnam par gzhag pa yin no//77  
(ii’) rigs pa dgod pa ni phung po la sogs pa’i (pa’i] C; pa P) ngo bo med par ga las shes 
par bya zhe na zhes bya ba nas de ni kun rdzob yin no zhes bya ba’i bar ro//  







                                                     
77 この箇所は確かに極めて難解であり現銀谷訳は全く別様に理解している（313）が、『広
大注』との対比（この点は Horiuchi 2018で論じた。堀内 2018: 12-15も参照）によって、
以下のように分段し下線や番号付けなどによって明示することによっていくぶん明瞭に理
解されよう。 
(1) (i) gzugs stong pa’o zhes bya bas don dam pa’i gzugs dgag [P366] pa dang/ (ii) stong pa nyid 
gzugs so zhes bya bas kun rdzob kyi gzugs bsgrubs pas gzugs su snang ba rdzas su yod par ’dod pa 
bye brag tu smra ba la sogs pa’i gzugs stong pa<r ston pas> dang/  
(2) (i) gzugs las stong pa nyid gzhan ma yin no zhes bya bas stong pa nyid mtshan mar lta ba skur 
pa ’debs pa ’gog pa dang/ (ii) stong pa nyid las kyang gzugs gzhan ma yin no zhes bya bas ni gzugs 
dngos po (po] CP; read por) yod pa bkag pas/ gzugs su snang ba btags par yod pa<r ’dod pa> mdo 
sde pa’i gzugs stong par ston pas  
























(2) gnyis pa gzhan gyi lugs dgag pa la bzhi ste/ (i) gzhan gyi stong pa’i mtshan nyid 
rnam par gzhag pa dang/ (ii) de sun dbyung ba dang/ (iii) gnyis med pa’i shes pa khas mi 
len pa la chad pa’i skyon med pa dang/ (iv) de khas len pa la thams cad mkhyen pa 
mi ’thad pa’o//  
(i’) dang po ni rnam grang gzhan yang nas grag go zhes bya ba’i bar ro// (ii’) gnyis pa 
ni mya ngan las ’das pa yang sgyu ma lta bu rmi lam lta bu’o zhes bya ba’i bar ro// (iii’) 
gsum pa ni ji ste gzung ba ’dzin pa (pa] em., pa’i CP) dang bral ba gnyis med pa’i shes 
pa don dam par yod par khas mi len na zhes bya ba la sogs pa’o// (iv’) bzhi pa ni gnyis 












de ltar stong pa nyid kyi khyad par bshad pa’i skabs su (1) rang gi lugs rnam par gzhag 
pa dang/ (2) gzhan lugs dgag pa gnyis byas nas/ (3) gsum pa gzhan la sbyar ba ni/ phung 
po rnams rang gi ngo bo stong pa nyid (nyid] P; nyid pa C) du bstan nas zhes bya ba la 
sogs pa’o// [2] mtshan nyid med pa’i khyad par bshad pa ni gsal lo//  
                                                     
78 現銀谷訳「別の多くの法門の中で知られている」（313）は、誤り。grag goは『広大注』
当該箇所の末尾（D273b4（grags te）, P293b（grag ste））を指す。なお、凡例で述べたよう
に、筆者が堀内 2018で扱ったのはこの直前の箇所までである。 
79 現銀谷訳「（所取と能取の）分かれていない」（314）は理解しがたい。『広大注』(gzung 
ba dang ’dzin pa) dang rnam par bral ba（D274a, P294a, T17）からは梵本の*vinirmuktaという
表現が想起されるので、そのように訳し、pa’iを paと訂正した。 





de ltar phung po dang skye mched dang khams kyi dngos po la rang gi mtshan nyid 
dang spyi’i mtshan nyid lta ba’i yul bkag pas ni phyir (phyir] CP; or read phyis) (B) 
mtshan ma med pa (pa] CP; read pa’i) rnam pa’o// 
nyes pa spangs pa dang/ yon tan thob pa’i ’bras bu ste/ smon par bya ba yin no// snod 
(snod] P; rned(?) C; or read de) bkag pa ni (C) smon pa med pa’i rnam pa’o//  
rnam pa ’di gsum (=(A)~(C)) ni gnas skabs lnga po thams cad du bsgom par bya ba yin 
yang dmigs pa thob pa’i ’og gi gnas skabs can de kho na mthong ba’i thabs kyi rnam pa 














da ni de (de] C; da P) ltar bsgoms pa’i ’bras bu [III] mthong ba’i lam bstan pa’i phyir 
da ni zhes bya ba la sogs pa’o// ma smos so//  
de’i tshe zhes bya ba ni rnam par thar pa’i sgo gsum gyi rnam pa rnam par bsgoms pas 
[1] stong pa nyid mthong ba de’i dus na’o// de bzhin du (B) mtshan nyid (nyid] CP; read 
ma) med pa la sogs pa rnam par thar pa sgo gsum [P367] gyi rnam pa rnam par bsgoms pas 
[2] mtshan nyid med pa dang [3] ma skyes pa dang [4] ma ’gag pa dang [5] dri ma med 
pa dang/ [6] dri ma dang bral ba med pa dang [7] bri ba med pa dang [8] gang ba med pa 
                                                     
81 『広大注』D274b, P294b, T18. 
82 現銀谷訳「蘊と処と界の事物について自相と共相を見る境」（314） 
筆者は「自相と共相」と「見解の対象」を同格で理解した。 
83 pas ni phyirが難解である。『広大注』によれば、自相と共相の否定はそれぞれ八否定の
［1］［2］の役割であり、これが（A）空性三昧に相当する。他方、（B）無相三昧は［3］
～［6］の項目（後出）である。ゆえに、内容的に、「そのあとに」くらいの意味が期待さ











nyid mthong ba de’i tshe na ste/ mdor na rmam par thar pa sgo gsum gyi rnam pa mngon 
sum du mthong ba de’i tshe na zhes bya ba’i don to//  
de la phung po dang skye mched bcu gnyis dang khams bco brgyad dang/ rten cing ’brel 
bar ’byung ba yan lag bcu gnyis lugs su ’jug pa dang lugs las bzlog (bzlog] C; ldog P) pa 
dang ’phags pa’i bden pa bzhi med ces bya bas ni [III] mthong ba’i lam brjod do// de 












da ni zab mo’i yul gyis byas pa [IV] sgom pa’i lam <bstan> pa’i phyir ye shes med do 
mi shes pa yang med thob pa med do ma thob pa yang med de zhes bya bas lam dang 
de las bzlog (bzlog] C; ldog P) pa dang/ ’bras bu dang de las bzlog (bzlog] C; ldog P) pa 
med par bstan to// de bzhin du phung po dang khams dang skye mched dang rten cing ’brel 
bar ’byung ba dang ’phags pa’i bden pa rnams rang gi bzlog (bzlog] C; ldog P) phyogs 
dang bcas pa med par yang blta ste/ thob pa dang mngon par rtogs pa bzlog (bzlog] C; 
ldog P) zla dang bcas pa [C118] bkag pa ni mtshon (mtshon] P; <<cha>> mtshon(?) C) pa 
tsam du zad do//  
                                                     
86 『広大注』D275b, P296a, T21：da ni bstan pa’i rnam pas rnam par bltas pa’i (bltas pa’i] DP; lta 




88 『広大注』の対応箇所は前注に指摘した通りであるが、これは梵本の tasmāt tarhi 
(śāriputra)に対応する（渡辺 2009: 17（横組み）・原田 2010: 134）。この箇所、AB両系統チ
ベット語訳では de lta bas naとのみある（Silk 1994: 178, 179）。この一語で梵本二語の訳
か、あるいは tarhiが訳されていないかであろう。他方、『心経』の漢訳では、一例を除



















’bras bu spangs pa phun sum tshogs pa bstan pa’i phyir de ltar gong du bstan pa’i rnam 




shes rab kyi pha rol tu phyin pa <la> brten (brten] C; rten P) cing zhes bya bas ji 
skad bstan pa’i bsgom (bsgom] C; sgom P) pa’i lam la chos rnams bzlog (bzlog] D; ldog 
P) pa’i zla dang bcas pa dmigs su med pa la brten nas, byang chub kyi ched du rtsom pa 
yin na/ ’o na byang chub dmigs su yod pa yin nam snyam pa la/ byang chub la yang zhes 




                                                     







無」という見出しをつけ、「『無知も無いのである（mi shes pa med do/nāvidyā）』という語が
付く写本があるという」と述べている（164）。しかし、avidyāは通常は ma rig paと訳され
るのであり、他方、mi shes paは明らかに ajñānaの訳語である。つまり、ヴィマラミトラ
は、na jñānamのあとに、*na ajñānamと続くテクストがあると言っているのである（『心
経』のこの直後にみられる na prāptir nāprāptiḥの対比も参照）。 




周知のとおり『現観荘厳論』が説く「三大性」の一つ。堀内 2019a: 193.fn.49。 







gal te gang la brten pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa dang gang gi ched du brten pa 
bla na med pa’i byang chub la chos gang yang ma grub na brtson pa don med par ’gyur 
ro snyam pa’i dogs pa bsu ba ni ji ste zhes bya ba la sogs pa’o// 
lan ni sems la sgrib pa med pas zhes bya ba gsungs te zhes bya ba la sogs pa’o// ’di’i 
don <ni> shes rab kyi pha rol tu phyin pa’am bla na mad pa’i byang chub yang dag par 
yod par thob pa ni ’bad pa’i ’bras bu ma yin te/ ’on kyan phyin ci log spong ba tsam 
de’i ’bras bu yin te/ yang dag par ma grub pa’i chos la bden par mngon par zhen pa spangs 











da ni ’bras bu thob pa chen po gnyis ston pas dus gsum du zhes bya ba la sogs pa’o//  
blo khyad par can dang ldan pa’i <phyir> sangs rgyas so zhes bya bas (bas] P; ba’i C, 
read ba) ni sa bcu pa’i khyad par gyi lam la gnas pa’i byang [P368] chub sems dpa’ rnams 
nyid sangs rgyas yin no zhes bya ba’i don to// 
次に、結果である二つの大獲得101を説くために、「三世の（tryadhva-）」云々
〔と説かれた〕。 
                                                     
95 『広大注』D276b, P297a, T23: byang chub la yang (la yang] PT; la D) (chos gang yang yongs 









98 『広大注』D276b, P297a, T23. 












da ni (I) tshogs dang (II) sbyor ba dang (III) mthong ba dang (IV) bsgom (bsgom] C; 
sgom P) pa dang (V) mi slog pa’i lam lnga po dang de brjod (brjod] C; rjod P) par byed 
pa’i gsung rab ste/ don dang yi ge gnyis gyi yon tan ston pa ni/ shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa nyid gsang sngags (gsang sngags] C(gsngags); bsngags P) so zhes bstan pa’i 
phyir zhes bya ba la sogs pa’o// yi ge’i yon tan ston pa ni de ltar gsang sngags kyi nges 
pa’i tshig gi don bstan nas gsang ste brjod par bya ba nyid kyi nges pa’i tshig gi don bstan 








de ltar na dmigs pa gnyis dang/ rnam pa gsum dang/ ye shes gnyis dang/ ’bras bu gnyis 
kyis mtshon pa lam lnga’i rang bzhin/ thun mong gi yon tan to// rnam pa bcu gcig ni/ dri 
ba lnga’i lan yin par shes par bya’o//  
かくして、二つの所縁、三つの形相、二つの知、二つの結果によって特徴づけ
られるところの五道の本質が、共通する美徳である。〔これらの〕十一種類107が
                                                     










示されるものはゴク本論にはなく、難解。一つの可能性は如量知と如理知（ji lta ba bzhin 
mkhyen pa dang/ ji snyed mkhyen pa dang）であろう。これは本論の冒頭部で「勝者」の語を
解釈するに際して自利円満の文脈で言及されており、また、Vimalamitra作とされる
Nāmasaṃgītivṛtti（D no. 2092）でもこの二智が言及される（11b: ji lta ba dang ji snyed pa 














[VII] mthun par ’gyur ba ston pa ni de nas zhes bya ba ni skabs ’dir bar ma chod par 
ro zhes bya ba la sogs pa’o//  






shes rab snying po’i rgya cher ’grel gyi bshad pa/ lo tsa ba slob dpon blo ldan shes rab 





Apte: Vaman Shivaram Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary. Revised &  





『広大注』（PHT）: Vimalamitra（ヴィマラミトラ） (tr. Vimalamitra, Nam mkha’, Ye shes 
snying po), ’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po’i rgya cher bshad pa 
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rNgog Blo ldan shes rab’s Shes rab snying po’i rgya cher ’grel 
gyi bshad pa: A Critical Edition and Annotated Japanese 
Translation 
Horiuchi Toshio 
rNgog Blo ldan shes rab’s (1059-1109) Shes rab snying po’i rgya cher ’grel gyi bshad pa 
(hereafter rNgog) is a kind of sub-commentary on Vimalamitra’s commentary on the 
Heart Sutra (hereafter HS), named, *Āryaprajñāpāramitāhṛdayaṭīkā (hereafter PHT). In 
this article, I present a critical edition and annotated Japanese translation of the rNgog. 
After a careful comparison with the PHT and other texts, this article clarifies the following 
important points, which were not addressed or were misunderstood in previous studies: 
1. The rNgog is definitely a kind of sub-commentary on the PHT. However, this text is
occasionally critical of the PHT. The following points attest to this. 1. The PHT presents
a synopsis that divides the HS into eight categories. Although rNgog Blo ldan shes rab
mentions this, he himself divides the HS into five categories. 2. In his explanation for the
word evam (thus) in the HS, rNgog refers to the PHT’s interpretation as being “explained
a little wrongly.” 3. In his explanation for the word dharmaparyāya in the HS, rNgog
introduces the PHT’s interpretation in an auxiliary manner, rather than addressing it as
the primary interpretation.
2. rNgog interprets the word caryā (practice) in the HS based on three viewpoints (a-c
below) and allots it to the eleven bodhisattva stages. He then provides two interpretations.
The second interpretation is as follows:
((0) Adhimukti-practice: Stage of ordinary beings)
(a) The basis of practice: The first stage (purification of thought)
(b) The characteristic of practice:
From the second stage to the seventh stage
The eighth stage (the determined practice that is not combined with effort)
(c) The result of practice: 9th, 10th, and 11th [stages]
3. rNgog provides the following interpretation for the phrase rūpaṃ śūnyatā and so on in
the HS, just as the PHT does.
(1) rūpaṃ śūnyatā > denial of the ultimate rūpa
(2) śūnyataiva rūpam > establishment of a conventional rūpa
> refutation of Vaibhāṣika and so on
(3) rūpān na pṛthak śūnyatā > denial of the incorrect understanding of emptiness
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(4) śūnyatāyā na pṛthag rūpam > denial of the existence of rūpa as an [outside] thing
(entity)
> refutation of Sautrāntika
4. rNgog states that the perfection of wisdom as well as the bodhi, or awakening, are not
recognized or established as existing elements.
5. rNgog states that although no element is established (i) in the perfection of wisdom
which is the object of a bodhisattva’s relying upon and (ii) in the “supreme, right
awakening (anuttara-samyaksaṃbodhi),” which is its goal, the effort by a bodhisattva is
not in vain. The reason for this is that the result of effort by a bodhisattva is not the
obtainment of the perfection of wisdom or supreme, right awakening as an existent thing;
rather, it is just the abandonment of wrong views.
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